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Bakalářská práce se zabývá statickým řešením železobetonové prefabrikované 
haly. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena čtvercovými 
sloupy a předem předpjatým vazníkem tvaru I-profilu. Zatížení působící na 
konstrukci jsou přenášena do podloží pomocí železobetonových patek, které 
nebyly v rámci bakalářské práce řešeny. Obsah bakalářské práce je založen na 
dimenzování jednotlivých prvků příčné vazby podle ČSN EN 1992-1-1. Tyto prvky 
jsou dimenzovány na mezní stav únosnosti. Ve výkresové části jsou zpracovány 
výkresy skladby, tvarů a výztuže jednotlivých částí. 
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Rámová konstrukce, železobetonový prefabrikovaný skelet, předem předpjatý 
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ABSTRACT  
This bachelor thesis is focused on static solution of precast reinforced concrete. 
Specifically, the cross-sectional connection of the hall, which consists of square 
columns and a pre-prestressed I-profile truss, is solved here. The load on the 
structure is transferred to the subsoil by reinforced concrete pavements, which 
have not been solved in the bachelor thesis. The content of bachelor thesis is 
based on the dimensioning of individual elements of the transverse bond 
according to ČSN EN 1992-1-1. These elements are dimensioned to the ultimate 
load condition. Drawings of the structure, shapes and reinforcement of individual 
parts are processed in the drawing part. 
KEYWORDS  
Frame structure, reinforced precast frame, pre-prestressed truss, column, 
reinforced concrete, static calculation, ultimate limit state 
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Abstrakt práce  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením železobetonové 
prefabrikované haly. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, 
která je tvořena čtvercovými sloupy a předem předpjatým 
vazníkem tvaru I-profilu. Zatížení působící na konstrukci jsou 
přenášena do podloží pomocí železobetonových patek, které 
nebyly v rámci bakalářské práce řešeny. Obsah bakalářské práce 
je založen na dimenzování jednotlivých prvků příčné vazby podle 
ČSN EN 1992-1-1. Tyto prvky jsou dimenzovány na mezní stav 
únosnosti. Ve výkresové části jsou zpracovány výkresy skladby, 







This bachelor thesis is focused on static solution of precast 
reinforced concrete. Specifically, the cross-sectional connection of 
the hall, which consists of square columns and a pre-prestressed 
I-profile truss, is solved here. The load on the structure is 
transferred to the subsoil by reinforced concrete pavements, 
which have not been solved in the bachelor thesis. The content of 
bachelor thesis is based on the dimensioning of individual 
elements of the transverse bond according to ČSN EN 1992-1-1. 
These elements are dimensioned to the ultimate load condition. 
Drawings of the structure, shapes and reinforcement of individual 
parts are processed in the drawing part. 
 
Klíčová slova  
Rámová konstrukce, železobetonový prefabrikovaný skelet, 
předem předpjatý vazník, sloup, železobeton, statický výpočet, 





Frame structure, reinforced precast frame, pre-prestressed truss, 
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Hlavním úkolem této bakalářské práce je návrh a posudek vybraných prvků 
výrobní haly. Výrobní hala se nachází ve Zruči nad Sázavou v průmyslové zóně.  
V rámci bakalářské práce byla řešena typická příčná vazba haly, která je tvořena ze 
sloupů a předem předpjatého vazníku. Byly zde provedeny výpočty jednotlivých prvků 
ručním výpočtem a následné ověření pomocí softwaru SCIA Engineer. 
Výkresová dokumentace byla zpracována v BIM softwaru Revit 2016, který je určen 
pro tvorbu informačního modelu budovy a následné tvorby výkresů. 
Návrh výztuže vybraných částí byly provedeny v souladu s evropskými normami, a to 
převážně s ČSN EN 1992-1-1. 
2. Popis konstrukčního systému stavby  
Konstrukční systém výrobní haly tvoří jednolodní železobetonový prefabrikovaný 
skelet. Modulová vzdálenost sloupů je 12,0m. Ve vrcholu hlav sloupů jsou navrženy 
sloupové vidlice, které slouží pro uložení předem předpjatého vazníku. Vazník je tvaru I-
profilu s celkovou výškou 1,75m. Nosnou konstrukci zastřešení tvoří příčně uložené 
vaznice v osové vzdálenosti 6,0m.  
Založení objektu je na velkoprůměrové vrtané piloty. Na hlavy pilot budou 
vybetonovány kalichy, do kterých budou sloupy vetknuty. 
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3. Hlavní konstrukční prvky 
3.1. Sloupy 
Všechny sloupy jsou navrženy čtvercového průřezu 600 x 600 mm. Budou 
vyrobeny z betonu třídy C30/37 - XC1 a vyztuženy betonářskou ocelí B500B. Sloupy jsou 
uloženy do kalichu pilot. V dolní části sloupu budou mít na délku vetknutí do kalichu 
zdrsněný povrch (viz. ST06 – DETAILY). Zálivka v kalichu bude provedena 
samozhutnitelným betonem min. třídy C30/37. V horní části sloupu, resp. v hlavě sloupu, 





Vazníky budou ukládány v příčném směru do vidlic v hlavách sloupů. Navržený je I-
průřez s konstantní výškou 1750 mm. Budou vyrobeny z betonu třídy C50/60 - XC1 a 
vyztuženy betonářskou výztuží B500B a předpínací výztuží Y1860 S7 - 15,3 - A.  
Počáteční napětí v předpínací výztuži je 1440 MPa a napínací síla je 2620,80 kN. 
Napětí do výztuže je vneseno před zahájením betonáže a následně je vazník 
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vybetonován. Po procesu propařování a proteplování po dobu 1 den je do vazníku 
vneseno předpětí. Následně je vazník uložen na skládku, kde zraje po dobu 28 dní. Po 
uplynutí 28 dnů, je vazník převezen na stavbu a zabudován do konstrukce. Zahájení 
provozu je po 60 dnech od vybetonování vazníku.  
Po uložení vazníku na vyčnívající trny ze zhlaví sloupu, bude otvor zalit zálivkovou 
maltou a budou odřezány manipulační oka. 
3.3. Vaznice 
 Vaznice jsou ukládány příčně na vazníky a jsou T-průřezu. Budou vyrobeny 
z betonu třídy C25/30 - XC1 a vyztuženy betonářskou ocelí B500B. Vaznice jsou 
v bakalářské práci zakresleny pouze orientačně, dále nebyly řešeny.  
 
- krajní vaznice 
 
- střední vaznice 
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 Střešní ztužidla jsou umístěna na štítové stěně a jsou obdélníkového průřezu. 
Budou vyrobeny z betonu třídy C25/30 - XC1 a vyztuženy betonářskou ocelí B500B. 






3.5. Základové nosníky 
 Základové nosníky jsou obdélníkového průřezu. Budou vyrobeny z betonu třídy 
C25/30 - XC2 a vyztuženy betonářskou ocelí B500B. Základové nosníky jsou v bakalářské 
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 Kalichy budou provedeny na velkoprůměrových pilotách. Půdorysný průřez kalichu 
je kruh o průměru 1600 mm. Vnitřek kalichu bude zdrsněn tak, aby došlo ke zmonolitnění 
se sloupem pomocí zálivky. Kalich bude vyroben z betonu třídy C25/30 - XC2 a vyztužen 





3.7. Základové patky 
 Základové patky budou provedeny na velkoprůměrových pilotách. Půdorysný 
průřez patky je čtverec o rozměrech 1500 x 1500 mm. Základová patka bude z betonu 
C25/30 - XC2 a vyztužena betonářskou ocelí B500B. 
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4. Zatížení uvažovaná ve výpočtu 
- vlastní tíha nosných konstrukcí    součinitel = 1,35 
- stálé zatížení  
o střešní plášť      součinitel = 1,35 
o technologické podvěsy    součinitel = 1,35 
- klimatická zatížení 
o sněhem – III. oblast     součinitel = 1,50 
o větrem – II. oblast     součinitel = 1,50 
 
 Pro návrh a posouzení konstrukčních prvků byla uvažována kombinace 6.10 dle 
ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí. 
 
5. Materiály v nosných konstrukcích 
- sloupy    C30/37 - XC1 
- vazníky   C50/60 - XC1 
- vaznice   C25/30 - XC1 
- ztužidla   C25/30 - XC1 
- základové nosníky  C25/30 - XC2 
- kalichy   C25/30 - XC2 
- základové patky  C25/30 - XC2 
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Ac    průřezová plocha betonu  
As    průřezová plocha betonářské výztuže  
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fyd   návrhová mez kluzu betonářské výztuže  
fyk   charakteristická mez kluzu betonářské výztuže  
fywd    návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže  
h    výška  
h    celková výška průřezu  
1/r    křivost ohybové čáry v určitém průřezu  
t    uvažovaný časový okamžik  
t0    stáří betonu v okamžiku zatížení  
u    obvod betonového průřezu o ploše Ac  
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z    rameno vnitřních sil  
γC    dílčí součinitel betonu  
γG   dílčí součinitel stálého zatížení G  
γM   dílčí součinitel vlastnosti materiálu, zahrnující nejistoty vlastností 
   materiálu, geometrických odchylek a použitého výpočetního modelu  
γQ   dílčí součinitel proměnného zatížení Q  
γS    dílčí součinitel betonářské nebo předpínací oceli  
ζ   redukční součinitel; rozdělovací součinitel  
εc   poměrné stlačení betonu  
εcu   mezní poměrné stlačení betonu  
θ   úhel  
λ   štíhlostní poměr  
Φ   průměr prutu betonářské výztuže  
φ (∞, t0)    konečná hodnota součinitele dotvarování  
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